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Alkusanat
Liikennetilastollinen vuosikirja ilmestyy neljännen 
kerran tilastokeskuksen toimittamana. Kaiken kaik­
kiaan vuosikirja ilmestyy yhdeksännentoista kerran. 
Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt monis­
teena ja  vuodesta 1959 lähtien painettuna
Vuosikirjan sisällössä on tällä kertaa tehty seuraa- 
vat muutokset:
1. Raakapuun vesitiekuljetuksista on tässä kirjassa 
vain kaksi taulua entisten kolmen asemesta ja  niiden­
kin sisältö on oleellisesti muuttunut tilastojen laatijan 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton tilastoissa 
tapahtuneen uudistuksen vuoksi
2. Lentoliikenteen taulujen 5.1 ja 5.9 sisältöä on 
muutettu ja tauluun 5. 5 lisätty muutosprosentit. 
Vuoden 1974 kirjan taulu 5. 7 »Suomen ja ulkomaiden 
välinen matkustajaliikenne suomalaisilla ja ulkomaisilla 
lentokoneilla» on poistettu ulkomaisia koneita koske­
vien tietojen epäluotettavuuden vuoksi.
Vuoden 1974 vuosikirjassa on painatuksen jälkeen 
todettu seuraava virhe: Taulussa 4. 19 ensimmäisen 
sarakkeen »Satamatulot yhteensä» lukuihin sisältyvät 
myös tuulaakimaksut, jotka olisi pitänyt vähentää 
niistä ja jotka esiintyvät omana sarakkeenaan.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Margit Sahavirta
Helsingissä, tilastokeskuksessa elokuussa 1976
Förord
Samfärdselstatistisk ärsbok för Finland utkommer 
för fjärde gängen redigerad av statistikcentralen Ärs- 
boken utkommer för sammanlagt nittonde gängen. 
Ären 1956 och 1958 utkom ärsboken som duplikat 
och fiän och med är 1959 som tryckt.
I ärsbokens innehällhar denna gäng gjorts följande 
ändringar:
1. I denna bok ingär endast tvä tabeller över 
rävirkestransporterna vattenledes i stället for de tidiga- 
re tre tabellema och även dessa har väsentligt föränd- 
rats tili följd av förnyandet av Statistiken som upp- 
gjorts av Finlands Skogsindustris Centralförbund.
2. Innehället i flygtrafiktabellerna 5. 1 och 5. 9 har 
ändrats och tili tabell 5. 5 tillagts förändringspro- 
centerna. Tabell 5. 7 »Resandetrafiken mellan Finland 
och utlandet med finländska och utländska flygplan» i 
boken för är 1974 har slopats pä grund av att 
uppgifterna om utländska flygplan värit otillförlitliga.
I boken för är 1974 har efter tryckningen obser- 
verats följande fei: 1 talen.i första kolumnen »Summa 
hamninkomster» i tabell 4. 19 ingär även tolagsav- 
gifter, som borde ha subtraherats frän dem och som 
stär som en kolumn för sig.
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie 
Margit Sahavirta.
Helsingfors, statistikcentralen i augusti 1976
Aaro Kenttä
Aarre Sahavirta
1 1 4 7 6 8 — 76/ia
Foreword
The Yearbook o f  Finnish Transport Statistics is 
being issued for the fourth time as edited by the 
Central Statistical Office. The yearbook is being 
published for the nineteenth time altogether. In 1956 
and 1958 the yearbook was issued in duplicate form 
and printed from 1959 onwards.
The following changes have been made in the 
contents o f  the yearbook.
1. This book contains only two tables o f round- 
wood transports by water instead o f  the earlier three 
and their contents have been substantially changed 
due to the renewal o f  the statistics compiled by the 
Central Association o f  Finnish Forest Industries.
2. The contents o f  the air traffic tables 5. 1 and 
5. 9 have been changed and change percentages added
to table 5. 5. Table 5. 7 »Passenger traffic by Finnish 
and foreign aircraft between Finland and foreign 
countries> in the 1974 book has been omitted on 
account o f  the unreliability o f  the data on foreign 
aeroplanes.
In the 1974 book, the following error has been 
observed after printing: The figures in the first column 
»All harbour revenues» in table 4. 19 also contains 
tuulaaki-dues, which should have been subtracted 
from it and which appear as a separate column.
The editing o f  the yearbook has been supervised by 
chief actuary Margit Sahavirta.
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5 1 ............... 4 799 4 823 172 - 4 975 2 110 7 085
5 2 ............... 4 825 4 843 185 - 5 010 2 133 7 143
5 3 ............... 4 855 4 880 217 - 5 071 2 190 7 261
54 ............... 4 831 4 842 261 - 5 093 2 244 7 337
1955 ............... 4 889 4 900 259 - 5 148 2 305 7 453
5 6 .............. 5 026 5 031 276 - 5 303 2 310 7 613
5 7 ............... 5 097 5 100 289 - ' 5 387 2 362 7 749
5 8 ............... 5 112 5 107 312 - 5 424 2 430 7 854
59 1 } .......... 5 210 5 202 332 - 5 542 2 461 8 003
I960 11 .......... 5 314 5 323 341 - 5 655 2 511 8 166
6 1 ............... 5 318 5 327 375 - 5 693 2 576 8 269
6 2 ............... 5 348 5 357 422 - 5 769 2 630 8 399
6 3 ............... 5 354 5 363 435 - 5 789 2 655 8 444
6 4 .............. 5 388 5 397 435 - 5 823 2 677 8 500
1965 ............... 5 458 5 470 435 - 5 893 2 667 8 580
6 6 ............... 5 544 5 555 439 - 5 983 2 722 8 705
6 7 ............... 5 607 5 619 449 - 6 055 2 677 8 732
6 8 ............... 5 688 5 725 461 - 6 149 2 587 8 736
6 9 ............... 5 687 5 724 461 38 6 148 2 585 d 733
1970 ............... 5 804 5 341 464 66 6 272 2 523 8 795
7 1 ............... 5 873 5 910 464 66 6 348 2 561 8 909
7 2 ............... 5 887 .5 924 464 109 6 371 2 548 8 919
7 3 ............... 5 897 5 936 464 109 6 381 2 542 8 923
7 4 ............... 5 909 5 9 48 468 185 6 398 2 519 8 917
1) Lukuunottamatta k apeara ite isen  radan tietoja  
E xk lu sive uppgifter om sm a lsp ä r ig  hana 
E xcluding the data for narrow  gauge line
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61 . 6 . YKSITYISET RAUTATIET VUOSIEN 1948 - 1974 LOPUSSA  
PRIVATJÄRNVÄGAR I SLU T E T  AV AREN 1948 - 1974 








L ength  of




S p a r -
längd
Length
of tra ck s
L iikk u va kalusto  
R ullande m a te r ie l  
R olling  stock
H enk ilö ­
kunta
P e r so n a l
S taff
V etok alu sto: V etu rit  
ja  d ie s e l -  
m oo tto ri vau nut 
D ragfordon: Lok och  
d ie s  elm  otorvagn ar  
T r a c tiv e  stock: 
L o co m o tiv es  and d ie s e l  
r a ilc a r s
H enkilö-
vaunut
P e r s o n -
vagnar
C a rr ia g es







1948 ............ 254 353 45 46 87 2 660
49 254 354 48 44 851 654
1950 ............. 187 253 34 32 593 391
51 ............. 187 253 33 31 577 ■ 393
52 ............. 185 24 5 30 32 543 261
53 ............. 175 215 25 25 444 238
54 ............ 173 215 24 21 444 233
1955 ............ 160 207 23 18 443 226
56 160 196 24 10 408 207
57 ............. 156 196 18 . 3 402 207
58 .......... ! 156 196 18 3 362 197
59 ............ 74 91 10 3 165 131
I960 .......... 74 91 12 3 194 132
61 ............ 74 91 12 3 206 135
62 ............. 74 91 12 3 206 126
63 74 91 12 2 206 114
64 ............ 74 91 12 2 196 108
1965 ............. 74 91 12 2 196 103
66 ............. 74 91 12 2 195 98
67 . . . . . . 29 35 10 . - 96 56
68 ............ 29 35 7 - 96 54
69 ............. 29 36 6 - 96 52
1970 ............ 29 • - 36 6 82 56
71 ............ 29 36 6 - 82 57
72 ............. 29 36 6 - 79 53
73 ............. 29 36 4 - 79 47
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91 . 9 .  RAUTATEIDEN KAUPALLINEN TAVARALIIKENNE VUOSINA 1948 -  1974 
JÄRNVÄGARNAS KOMMERSIELLA GODSTRAFIK M AREN 1948 - 1973 




V a ltion rau ta tie t -  S ta tsjärnvägarna - T h e State R ailw ays Y k sity ise t
rau tatiet
P r iva ta  jä rn -
vägarna
P r iv a te
ra ilw ays
V aunukuorm a- 
tavara  2 ) 
V a g n s la s t-  
gods 2 )
F u ll wagon  
load s 2 )
K appaletavara
S tyckegods
P a r t-lo a d
goods
Y hteen sä  
Sum m a 2) 
T o ta l 2)
2) V aunukuorm a- 
tavara  2) 
V a g n s la s t-  
gods
F u ll wagon  
load s 3)
K appale­
tavara  4) 
Styck egod s 4) 
P a rt-lo a d  
goods 4)
Y hteen sä 3)4) 
Sum m a 3)4) 
T ota l 3>4 >
1000 tonnia  - ton -  tons m ilj .tk m . -  m illio n s of tonkm 1000 ton 1000 tonkm
1 9 4 8 ____ 344 1 110 15 451 3 190 3 455 1 674o 40 446
4 9 . • . . 12 963 963 13 926 2 778 3 001 1 460 40 345
1 9 5 0 ____ 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446 1 095 18 896
5 1 ____ 18 355 1 026 19 461 4 145 4 423 1 092 21 616
5 2 ____ 16 213 989 17 202 3 689 3 945 753 15 007
5 3 ____ 14 703 877 15 580 3 435 3 677 763 15 235
5 4 ____ 16 928 989 17 916 3 846 3L4 4 160 995 17 001
1 9 5 5 ____ 18 091 ' 1 067 19 158 k) 4 201 339 4 540 981 18 046
5 6 ____ 071 k) 839 17 910 k) 4 165 2 54 4 419 920 13 389
5 7 ____ 16 889 k) 799 17 688 k) 4 124 254 4 378 951 14 874
5 8 ____ 15 439 k) 711 16 150 k) 3 837 226 4 063 725 12 578
5 9 ____ 16 2 69 775 17 044 3 952 253 4 205 651 6 274
1 9 6 0 ____ 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865 787 7 636
6 1 ____ 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719 874 8 246
6 2 ____ 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910 733 7 382
6 3 ____ 17 3 70 748 18 118 4 675 253 4 928 784 7 421
6 4 ____ 18 2 78 833 19 111 4 580 283 4 863 880 8 201
1 9 6 5 ____ 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183 1 005 8 924
6 6 ____ 20 079 806 20 885 5 334 276 5 610 980 8 867
6 7 ____ 20 861 797 21 658 5 324 2 72 5 596 911 6 262
6 8 ____ 20 714 735 21 449 5 397 230 5 627 875 5 988
6 9 ____ 21 694 728 22 422 5 782 244 6 026 952 6 429
1 9 7 0 ____ 22 888 732 23 620 6 020 250 6 270 1 219 8 276
7 1 ____ 21 711 688 22 399 5 527 229 5 756 1 138 7 570
7 2 ____ 23 377 726 24 103 6 264 242 6 506 1 094 7 335
7 3 ____ 25 725 790 26 515 6 750 261 7 O il 1 034 6 986
7 4 ____ 26 574 719 27 293 7 241 246 7 487 966 6 288
1 Y h d ysliik en n e tariffin  joh d osta  e iv ä t v ie ra a t k u ljetu sosu u det o le  tä y s in  e r o te t ta v is sa  -  Pa grund av sa m tra fik ta -  
riffen  kan främ m an d e tran sp or tan d elar  in te h elt s ä r s k ilja s  - On account o f the jo in t ta r iff, th e. s h a r e s  of 
ou tsid e  tran sp or t are not co m p le te ly  sep arab le
P a ik a llis li ik e n n e  m ukaanluettuna vu od esta  1956 alkaen -  L ok altrafik en  m edräknad fr . o . m . 1956 -  L o ca l tra ff ic  
in c lu d ed ' s in c e  1956
3) P a ik a llis li ik e n n e  m ukaanluettuna vu od esta  1971 alkaen -  L ok altrafik en  m edräknad fr . o .m .  1971 -  L o ca l tra ffic  
included  s in c e  1971
4) V uosina 1948 -  1955 k iito tavara  e i  s i s ä l ly  ton n ik ilom etre ih in  -  E x p r e ssg o d se t  ingär ej i  ton k ilom eterta len  
1948 -  1955 - T h e to n k ilo m etr es  exc lu d e e x p r e ss  goods in 1948 -  1955
10
1 . 1 0 .  VALTIONRAUTATEIDEN KULJETTAM A KAUPALLINEN TAVARA KULJETU SLAJEITTA IN  VUOSINA .
1948 - 1974
AV STATSJÄRNVÄGARNA TR AN SPO R TER AT KOMMERSIELLT GODS ENLIGT FRAM BEFORDRINGSSÄTT  
ÄREN 1948 -  1974
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a n s p o r t e d  b y  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  b y  c a t e g o r i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  




K aukoliikenne - F jä r r tra fik  - L on g-d istan ce  tra ff ic P a ik a llis li ik en n e  
L ok allrafik -  
L o ca l tra fficR ahtitavara  
F rak tgod s  
O rdinary goods
K iito tavara  
E x p ressg o d s  




1000 tonnia - ton - tons
1 9 4 8 ..................................... 15 436 15 15 451
4 9 ..................................... 13 909 17 13 926
1 9 5 0 ..................................... 15 784 19 15 803
5 1 ..................................... 19 438 23 19 461
5 2 ..................................... 17 178 24 17 202
53. ' ................................... 15 474 26 15 500
5 4 ..................................... 17 874 42 17 916
1 9 5 5 ..................................... 19 105 53 19 158
5 6 ..................................... 17 485 97 17 582 442 k)
5 7 ..................................... 17 303 91 17 394 407
5 8 ..................................... 15 652 76 ■ 15 728 422
5 9 ..................................... 16 525 77 16 602 442
1960 ..................................... 18 618 77 18 695 346
61 ..................................... 18 404 79 18 483 301
6 2 ..................................... 18 209 . 72 18 281 275
63 . .  . . ........................... 17 740 58 17 798 320
64 ..................................... 18 430 63 18 493• 618
1965..................................... 19 939 65 20*004 552
66 ..................................... 20 357 69 .20  426 459
67 ..................................... 21 154 68 21 222 436
68 ; ................................... 20 958 65 21 023 426
69. . ................................ 21 905 70 21 975 447
1970................................... 23 024 80 23 104 515
7 1 ..................................... 21 874 76 21 950 449
7 2 ..................................... 23 661 81 23 742 . 361
7 3 ..................................... 26 093 75 26 168 347
74 . ................................ 26 954 74 27 028 265
11
1 . 1 1 .  VALTIONRAUTATEILLÄ K U LJETETTU JEN  TAVARAVAUNUJEN VAUNUN AKSEL ¡KILOM ETRIT JA 
TYHJÄNÄKULKUPROSENTIT VUOSINA 1955 - 1974
VAGNAXELKILOM ETER OOH TOMKÖRN1NGSPROCENT FÖ R  GODSVAGNAR P Ä  STATSJÄRNVÄGARNA  
ÄREN 1955 - 1974
A x l e - k i l o m e t r e s  a n d  e m p t y  r u n n i n g  p e r c e n t a g e  f o r  g o o d s  w a g o n s  o n  t h e  S t a t e  
R a i l w a y s  i n  1 9 5 5  -  1 9 7 4
y u o s i
Ar
Y ear
VR:n ta v a ra -  
vaunut 
V R :s g o d s-  
vagnar
R ailw ay-ow ned  
good s w agons
V ieraat
tavaravaunut
Främ m an d e
god svagn ar
N on -R a ilw ay
owned good s
w agons
Kaikki ta v a r a -  
vaunut 
A lla  g o d s ­
vagnar  
A ll goods  
w agons
VR:n ta v a r a -  
vaunut 
V R :s g o d s ­
vagnar




F räm m an d e
godsvagnar
N on -R a ilw ay-
owned goods
w agons
Kaikki ta v a ra -  
vaunut 
A lla  g o d s ­
vagnar  
A ll goods  
w agons
M ilj. v au n u n ak se lik ilom etriä  
M ilj. vagn a x e lk ilo m eter  
M ill, v e h ic le  a x le -k ilo m e tr e s
Tyhjänäkulku % 
T om k örn in g % 
E m pty running c%
1955 ...................... 919. 8 73. 3 993. 1 21
5 6 ...................... 913 . 3 91.  6 1 004. 9 21
5 7 ...................... 917. 6 95. 1 1 012. 7 23
5 8 ....................... 975 . 9 124. 4 1 100. 3 27 42 29
5 9 ...................... 1 0 3 9 .4 128. 3 l 167. 7 28 43 30
1960 ....................... 1 185. 3 133. 1 1 318. 4 28 44 29
6 1 ....................... 1 1 9 3 .0 139. 6 1 332. 6 29 43 30
6 2 ...................... 1 162. 5 159. 6 1 322. 1 29 42 31
6 3 ....................... 1 099. 2 172. 8 1 272. 0 29 42 31
6 4 ....................... 1 1 1 0 .0 175. 9 1 2 8 5 .9 30 45 32
1965 ...................... 1 134. 6 208. 6 1 343. 2 31 42 33
6 6 .................... .. 1 182. 5 229. 2 1 411. 7 32 41 33
6 7 ....................... 1 136. 7 270. 8 1 4 0 7 . 5 33 44 35
6 8 ....................... 1 0 9 8 .0 260. 5 1 358. 5 35 46 37
6 9 ....................... 1 169. 6 251. 6 1 421. 2 35 44 37
1970 ...................... 1 165 . 0 271. 3 1 436 . 3 34 45 36
71 ...................... 1 085. 3 266. 3 1 351 . 6 36 44 38
7 2 ...................... l 241 . 6 249. 5 l 491. 1 36 44 37
7 3 ...................... 1 230. 5 262. 9 1 4 9 3 .4 36 45 37
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1 . 1 8 .  VALTIONRAUTATEILLÄ KUORMATTUINA KULJETETUT SUOMALAISET JA SNTL:N TAVARAVAUNUT1 
VUOSINA 1948 - 1974 , ,  „
PÄ  STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPORTERADE LASTADE FINSKA OOH SRRP.S CODSVAGNAR AREN 1948 - 1974 








V ientitavara  
Exportgods 
Export goods
Muu kaupallinen  
tavara
ö v r ig a  k om m er-  
s ie l la  varor  
O ther C om m ercial 
a r t ic le s
Oma tavara  





1000 vaunua - vagnar - w agons
1948 ............................. 1 804
1955 ............................. 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ............................. 226 367 1 089 100 1 782
5 7 ............................. 219 353 1 070 102 1 744
5 8 ................... ' ------ 182 325 990 82 1 579
5 9 ............................. 190 356 1 021 90 1 657
1960 ............................. 231 421 1 085 88 1 825
6 1 ............................. 205 432 1 092 68 1 797
€ 2 ............................. 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ............................. 212 380 848 50 1 590
6 4 ............................. 224 383 993 47 1 647
1965 ............................. 262 376 1 0,40 41 1 719
6 6 ............................. 245 397 1 025 38 1 705
6 7 ............................. 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ............................. 265 353 959 36 1 '613
6 9 ............................. 261 375 995 25 1 656
1970 ............................. 267 356 l 026 22 1 671
7 1 ............................. 270 319 961 19 1 569
7 2 ............................. 229 361 1 018 17 1 625
7 3 ............................. 311 353 1 047 16 1 727
7 4 .............................. 358 325 1 030 15 1 728
1) 4 -a k se lin en  vaunu on laskettu  kahdeksi vaunuksi -  4 -  ax lig  vagn har räknats som  tvä vagnar -  A wagon with four 
a x le s  is  counted as two w agons
21
1 . 1 9 .  VALTIONRAUTATEIDEN ERI RATAOSILLA KULJETETUT BRUTTOTONNIT (MILJ. ) VUONNA 1974 
PÄ STATSJÄRNVÄGARNAS O LIKA BANDELAR TRANSPORTERADE BRUTTOTON (M IL J.) AR 1974 
G r o s s  t o n s  ( m i l l i o n s )  t r a n s p o r t e d  on  v a r i o u s  l i n e s  o f  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  in  1 9 7 4
22
1 . 2 0 , VALTIO NRA U TA TEID EN  LIIK EN N EA LU EET 
STATSJÄRNVÄGARNAS TRAF1KOM RADEN 
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• 1 .2 1 .  L IIK E N N E A L U E  K A R T A N  N IM IL Y H E N N Y K SE T
N A M F Ö R K O R T N IN G A R  P A  T R A F IK D IS T R IK T S K A R T Ä N  
A b b r e v i a t i o n s  o f  n a m e s  i n  t h e  m a p  o f  t r a f f i c  d i s t r i c t s
A tn = A ito n e v a K om = K om u P k u = P o h ja n k u r u , S k u ru
E lä = E s k o la  ■ K o r t - K o r te P1 = P u ls a
E r v = E r v e lä K pe = K o lk o n ta ip a le P o i = P o i k s i l t a
Hau = H a u k iv u o r i K pi = K o lp p i, K ä llb y P r l = P a r o la
Hko = H u u to k o sk i K py = K ru u n u p y y , K r o n o b y R ah = R au h a
H ks = H a n k a s a lm i K r s = K o r s o R h e R a a h e
Hku = H ink u a K ti = K e s ä la h t i R m k = R a s im ä k i
H m a = H a m in a K tn = K a le to n R m ä = R a u h a m ä k i
Hn H ie ta n e n  . K ua = K ilp u a R um R u m o
Hnh = H a n h ik o sk i K ui = K u iv a n ie m i S av = S a v io
Hp = H u m p p ila Kvu = K oivu S i = S im o la
H r = H e r r a la KÖp = K ö n ö p e lto S im = S im o
Hut H u ttu la L k = L e p p ä k o sk i Sj = S ä ä k s jä r v i
Ikr = I n k e r o in e n L k l = L e ik o la SI n = S a lm in e n
Iky = I s o k y r ö L o = L o h ja , L o jo Srha = S iita m a
In = Inha L p ä = L e m p ä ä lä S m j = S y s m ä jä r v i
Itä = I it ta la L r = L a p p e e n r a n ta S nj S u o n en jo k i
J1 = J a a t i la L u i = L u ik o n k o sk i Spj = S im p e le
J lk = J a a la n k a L vp = L a v a p u r o S ti = S iu n t io , S ju n d ea
J o r J o r o in e n L y = L y ly Suo = S u o la h ti
Jp J ä r v e n p ä ä L ä = L u u m ä k i S v i * = S ie v i
Jp a = J e p u a , J ep p o Md = M a d e s jä r v i T ja = T u o m io ja
J r = J ä r v e lä M lk = M a a n s e lk ä Tu = T u r e n k i
J r i = J u u r ik o  rp i M lt = M ä n ty la h ti U kä = U u s ik y lä
J ts = J o u tse n o M ur = M u rto m ä k i V aa = V a a la
Ka = K a u s a la M u s = M u u ra s V ia V ir k k a la , V irk b y
K e l = K e lv ä M v = M a a v e s i V ip = V ilp p u la
K e la = ‘ K e la ,  K ä lä M y = M y lly m ä k i V s l  ' = V u o n is la h t i
K g = K a n g a s a la Nj = N ie m is j ä r v i V t = V o ltt i
Kj = K y lä jo k i Nup = N up p u lin n a V ti = V ih a n ti
K jä = K e m ijä r v i O v = O r iv e s i Y lö = Y lö jä r v i
Kkm = K a a k a m o P a r = P a r ik k a la Y st = Y l is t a r o
K lä = K y ttä lä P e j = P e ip o h ja Y ä Y p äjä
Kn = K iu k a in en P jv = P a ju jä r v i A ki = Ä ä n e k o s k i
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2. RAITIOTIELIIKENNE - SPARVÄGSTRAFIKEN - TRAMWAY TRAFFIC
2. 1 . RAITIOTIET VUOSIEN 1950 - 1974 LOPUSSA
SPÄRVÄGARNA 1 SLUTET AV ÄREN 1950 - 1974 

































1950 ............ 217 3 6 252 • 29 84 30 1 386
1955 ........... 253 35 160 30 92 30 1 395 229
1960 ............ 202 43 130 30 80 .34 1 024 205
6 1 ............ 202 43 130 26 80 34 986 ■ 208
6 2 ............ 202 43 130 26 80 34 971 210
6 3 ............ 195 43 121 26 79 34 975 207
6 4 ............ 195 42 119 19 79 34 953 207
1965 ............ 194 42 114 19 79 34 951 199
6 6 ............ 190 41 107 16 79 34 916 197
'67 ............ 188 35 100 14 79 28 911- 160
6 8 ............ 187 32 94 11 79 28 941 156
6 9 ........... 180 32 88 11 79 28 927 151 *
1970 ............ 171 32 85 11 79 28 931 126
7 1 ............ 167 26 83 9 79 28 944 90
7 2 ............ 167 - 83 - 79 24 937 -
7 3 ............ 167 - 74 - 79 - 932 -
7 4 ........... 165 - 59 - 79 - 888. -
Y ksiraiteista linjaraidetta -  Enspärigt lin jesp är- S ingle-rail railroad
2 . 2 . RAITIOTIELIIKENNE VUOSINA 1950 - 1974 
SPARVÄGSTRAFIKEN AREN 1950 - 1974
T r a m wa y t r a f f i c  in 1 9 5 0  - 1 9 7 4
Matkustajaan lukumäärä Laskettuja vaunukm. 1)
Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1)
Vuosi Number of passengers Estim ated car k ilom etres 1)
Ar 1 000 1 000
Helsinki Turku Yhteensä Helsinki Turku Yhteensä
Helsingfors Abo Summa Helsingfors Abo Summa
Total ' Total
1950 .................. .. 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 .................... 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 .................... 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
6 1 .................... 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
6 2 .................... 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
6 3 .................... 48 671 11 610 60 281 ? 136 2 216 9 352
6 4 .................... 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 .................... 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
6 6 .................... 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
6 7 .................... 55 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 '201
6 8 ..................... 55 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917
6 9 .................... 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1970 .................... 56 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 73G
7 1 .................... 57 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580
7 2 ..................... 59 852 2 954 62 806 7 339 551 , 7 890
7 3 .................... 64 345 - 64 345 7 156 . 7 156
7 4 ............;____ 66 600 - 66 600 6 957 . 6 957
^  Perävaunukin = 1/2 moottorivaunukin. - Släpvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer -T ra ilerk ilom etre .*  
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3 .  5 .  KARTTA V ALTA - JA KANTATEIDEN PÄ Ä LLYSTEISTÄ  1 .1 .1 9 7 5
KARTA ÖVER BELÄGGNINGAR AV *HUVUD- OCH STAMVÄGAR 1 .1 .1 9 7 5  
M a p  o f  t h e  p a v i n g s  o f  m a i n  r o a d s  1 . 1 . 1 9 7 5
HANKO
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3 . 1 0 .  KELIRIKON AIHEUTTAMAT LIIKENNE RAJOITUKSET MAANTEILLÄ VUOSINA 1955 - 1974
AV MENFÖRET FÖRANLEDDA TRAFIKBEGRÄNSNINGAR PÄ LANDSVÄGAR AREN 1955 -  1974 
T r a f f i c  l i m i t a t i o n  c a u s e d  b y  b a d  s t a t e  t h e  r o a d s  in  1 9 5 5  -  1 9 7 4





T im e of bad sta te  of the roads
R ajoitusten  a la isin a  o lle ita  te itä  
V ägdelar med trafikbegränsningar  












B iltrafik  förbjuden 






8 ton 6 ton 3 ton
km
1 9 5 5 . . . ................. 16. 04 -  0 6 .0 7 82 547 5 229 8 135 2 108 16 019 47. 2
1 9 6 0 ........................ 07. 04 -  23. 06 78 516 1 703 2 464 198 4 881 13.1
1 9 6 1 ........................ 0 8 .0 3  -  17 .0 7 132 518 4 376 3 420 168 .8  482 22. 6
1962 ......................... 1 2 .03  -  14 .0 7 125 352 4 510 4 062 234 9 158 2 4 .4
1963 ........................ 10. 04 -  19. 06 64 145 4 854 1 744 171 6 914 18 .0
1 9 6 4 ........................ 06. 04 -  04. 07 90 404 4 119 1 375 45 5 943 15 .4
1 965 ........................ 10. 04 - 17. 06 69 764 1 918 481 ' 1 3 164 8 .2
1 9 6 6 ............... . . 05. 04 - 12. 07 98 538 2 827 - 649 178 4 192 10. 7
1 9 6 7 .......... ................ 1 0 .03  -  15 .0 6 98 489 3 054 898 - 4 441 1 1 .3
1 9 6 8 ........................ 29. 03 -  20. 06 84 404 1 698 406 - 2 508 6 .4
1969 ........................ 03. 04 -  27. 06 86 402 2 880 172 - 3 454 8. 7
1 9 7 0 ........................ 07. 04 - 30. 06 85 624 5 258' 225 1 6 108 15 .3
1 9 7 1 ........................ 3 1 .03  - 0 6 .0 7 - 98 918 2 932 231 1 4 082 1 0 .2
1 9 7 2 ........................ 0 1 .0 4  -  27. 07 119 644 3 270 200 1 4 115 10. 3
1 9 7 3 ........................ 02. 04 -  06. 07 96 596 2 455 110 - 3 161 7 .9
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3 . 2 2 .  KUORMA- JA SÄILIÖAUTOT SEKÄ PERÄVAUNUT KANTAVUUDEN MUKAAN VUOSINA 1965 -  1974 
LAST-.OCH TANKBILAR SAMT SLÄPVAGNAR ENLIGT LASTKAPAC1TET AREN 1965 - 1974 
L o r . r i e s ,  ta n k  t r u c k s  and  t r a i l e r s  b y  c a p a c i t y  in  1 9 6 5  -  197 4










Kuorma autot - Lastbilar - Lorries
1965 ................ 5 323 2 297 3 222 6 129 9 949 12 240 2 388 1 784 295 10 43 637
6 6 ................ 5 321 2 551 13 031 5 313 9 664 13 143 2 710 2 385 365 12 44 495
6 7 ................ 5 276 2 760 2 814 4 705 8 644 12 417 3 336 3 481 714 14 44 161
6 8 ................ 5 248 2 927 2 720 4 372 8 117 11 406 3 789 4 532 1 143 10 44 264
69*................ 5 149 3 155 2 672 4 236 7 925 10 605 4 094 S 712 651 11 45 210
1970 ................ 4 925 3 396 2 619 4 183 7 494 9 428 3 420 6 735 1 939 2 0561) 46 195
7 1 ................ 4 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 2641) 46 572
7 2 ................ 4 165 3 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 376 8 620 3 284 2 4181* 47 472
7 3 ................ 3 823 3 883 2 327 4 211 6 385 8 083 3 895 9 520 4 052 2 5491) 48 728
7 4 ................ 3 598 4 197 2 327 4 357 6 5'49 7 851 4 020 10 478 4 421 2 679 *) 50 477
Säiliöautot - Tankbilar -  Tank trucks
1965 ................ 3 5 ’ 37 50 91 121 55 327 8 - 697
6 6 ................ 3 6 35 51 96 133 68 395 6 793
6 7 ................ 4 8 '29 72 118 168 71 516 29 - 1 015
6 8 ................ 5 7 25 90 127 191 81 624 71 - 1 221
6 9 ................ 7 11 30 81 165 271 96 801 137 - 1 599
1970 ................ 7 14 21 80 157 301 110 907 227 2 1 826
7 1 ................ 5 15 18 67 155 313 135 999 319 5 2 031
7 2 ................ 6 13 15 60 161 356 168 1 097 416 5 2 297
7 3 ................ 6 13 13 55 177 373 190 1 221 534 4 2 586
7 4 ................ 6 12 17 62 191 394 223 1 383 576 2 2 866
V arsinaiset perävaunut - Släpvagnar - T railers
19652.'.............. 1 844 107 231 287 107 78 140 544 209 186 3 733
66 V ............ 2 542 121 273 372 137 103 187 781 334 305 5 155
67 2>............. 3 554 109 272 395 155 120 181 1 048 459 723 7 016
6 8 ................ 3 415 96 246 397 173 112 188 1 335 584 127 6 673
6 9 ................ 4 456 93 236 385 168 117 204 i 860 824 92 8 435
1970 ................ 5 781 90 219 335 178 134 '259 2 336 1 209 94 10 635
7 1 ................ 7 331’ 88 195 278 181 149 272 2 539 1 817 120 12 970
7 2 ................ 9 723 90 177 230 176 149 281 2 422 2 794 154 16 196
7 3 ................ 13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 4 576 150 20 993
7 4 .............. 19 344 77 U I 156 158 113 176 1 603 5 965 131 27 834
Puoliperävaunut -  Pähängsvagnar Sem itrailers
19652). ............ 280 50 134 733 2 275 676 265 •1 031 189 5 5 638
66^ 1 ............ 257 44 112 697 2 127 675* 292 1 167 205 5 5 581
67 2) . ___ 212 46 90 559 1 746 681 316 1 423 253 3 5 329
6 8 ................ 177 42 82 472 1 529 672 336 1 62 6 320 33 5 289
6 9 ................ 157 37 69 423 1 309 655 375 1 817 450 2 5 294
1970 ................ 150 35 53 348 1 030 607 393 1 956 634 3 5 209
7 1 ................ 143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
7 2 ................ 140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 ' 7 • 4 916
7 3 ................ 135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
7 4 .............. 133- 33 44 223 328 262 510 1 927 1 436 5 4 901
1 Vetoautoja, jo ille  ei ole merkitty kantavuutta - Dragbilar, för vilka lastkapacitet ej uppgivits - T ractors used to
haul sem itra iler s  and for which capacity is  not listed  
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4 . 3 .  KAUPPALAIVASTON ARVO VUOSIEN 1948 - ¿ 9 7 4  LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS VÄRDE I SLUTET AV AREN 1948 - 1974 









M otor fartyg  
M otor ships
P u rjea lu kset  
apukon. 
S egelfartyg  
m ed hjälpm as. 
Sailing  
v e s s e ls  
with aux. 
en gin es
P u rjea lu kset
S egelfartyg
Sailing









A ll v e s s e ls
1 000 mk
1948 .......... 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
4 9 .......... 71 7 50 21 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950 .......... 76 680 25 770 2 130 180 104 7 60 5 300 110 060
5 1 .......... 92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
5 2 .......... 129 960 67 500 2 170 0 199 630 5 310 204 950
5 3 .......... 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
5 4 .......... 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 275 360
1955 .......... 1 ^ 570 167 390 1 910 - 302 870 4 840 307 710
5 6 .......... 156 700 204 940 1 880 - 363- 530 4 010 367 540
5 7 .......... 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
5 8 .......... 171 190 325 '590 1 790 - 498 560 3 270 501 830
5 9 .......... 146 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 .......... 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
6 1 .......... 150 310 460 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
6 2 .......... 127 160 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
6 3 .......... 122 540 578 740 , 760 - 702 040 2 920 704 960
6 4 .......... 117 750 642 160 580 760 480 2 750 763 230
1965 .......... 115 980 778 160 580 - 894 720 2 510 897 230
6 6 .......... 103 960 855 440 540. - 959 940 2 380 962 320
6 7 .......... 86 7 50 1 130 510 440 - 1 217 700 2 060 1 219 760
6 8 .......... 63 314 1 197 923 356 - 1 261 593 1 615 1 263 208
6 9 .......... 51 245 1 452 331 301 - 1 503 877 1 772 1 505 649
19 70 .......... 45 057 1 796 163 215 - l 841 435 1 265 1 842 700
71 .......... 36 619 2 085 263 152 - 2 122 034 1 926 2 123 960
7 2 .......... _  32 861 2 475 526 68 - 2 508 455 1 723 2 510 178
7 3 .......... 23 679 3 012 647 68 3 036 394 2 361 3 038 755
7 4 .......... 29 860 3 7 64 592 - 3 7 94 452 5 220 3 799 672
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4 . 4 .  KAUPPALAIVASTON MIEHISTÖ VUOSINAo 1948 - 1974
BEMANNINGEN PA  HANDELSFLOTTAN AREN 1948 - 1974 








M otor fartyg  
M otor ships
Pu rjealu kset  
apukoneineen  
S egelfartyg m. 
hjälpm askin  
Sailing  v e s s e ls  
with aux. eng.
P u rjea lu k set 
Segelfartyg  







1948 ...................... 6 201 856 534 86 991. 8 668
4 9 ...................... 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 ...................... 6 148 1 147 417 3 615 8 330
5 1 ...................... 6 259 1 335 429 - 650 8 673
5 2 ...................... 6 376 1 598 362 - 603 8 939
5 3 ...................... 5 853 2 006 347 - 555 8 761-
5 4 ...................... 5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 ...................... 5 690 2 546 314 - 395 8 945
5 6 ...................... 5 506 2 821 302 •- 319 8 948
5 7 ...................... 5 336 3 172 296 - 257 9 061
5 8 ...................... 4 577 3 210 258 - 202 8 247
5 9 ...................... 4 412 3 557 240 - 218 8 427
1960 ...................... 4 405 4 040 217 - .225 8 887
6 1 ...................... 4 205 4 545 193 - 164 9 107
6 2 ...................... 4 051 5 082 190 - 139 9 462
6 3 ...................... 3 715 5 836 126 - 99 9 776
6 4 ...................... 3 584 6 331 100 - * 98 10 113
1965 ...................... 3 254 6 714 84 - 76 10 128
6 6 ...................... 2 828 7 094 74 - 74 10 070
6 7 ...................... 2 288 7 471 37 - 42 9 838
6 8 ................. 1 741 7 804 33 - 25 9 603
6 9 ..................... 1 179 8 085 34 - 23 9 321
1970 ...................... 908 8 595 19 - 29» 9 551
7 1 ...................... 766 8 911 9 - 22 9 708
7 2 ...................... 611 8 948 - - 13 9 57 2
7 3 ...................... 533 9 561 - - 11 10 105
74 . . . ; ............ 389 9 156 - - 7 9 552
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4 . 5 .  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI SUURUUSRYHMIIN VUOSIEN 1960 - 1974^  LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNENG PA OLIKA STORLEKSGRUPPER I SLUTET AV ARE N 1960 - 197'
M e r c h a n t  f l e e t  by  s i z e  at  t h e  e nd of  1 9 6 0  - 197 4
A luksien  vetom äärä, 
bruttotonneja  
Fartygens dräktighet 
i bruttoton  
S ize of v e s s e ls ,  
g r o ss  tons


















































































































































H öyryalukset -  A ngfartyg - S team ers
499 . . 80 11 211 52 7 637 32 4 640 22 3 233 23 3 239
500 - 1 999 . . 74 113 995 32 52 620 6 7 383 2 ' 1 625 1 887
2 000 - ................. . 62 188 346 56 179 514 15 52 979 4 16 435 3 9 683
Y hteensä - Summa-• T otal . 216 313 552 140 239 971 53 65 002 28 21 293 27 13 809
M oottorialukset - M otorfartyg -  Motor sh ip s
9 9 . . , 27 1 854 52 3 725 51 3 455 62 3 922 62 3 945
100 - 499 . . , 82 22 933 165 45 641 188 54 188 146 37 481 142 36 681
500 -  9 9 9 . . . 13 9 384 15 12 182 17 14 173 10 7 662 12 9 444
1 000 - 1 999 . . . 33 48 385 64 98 080 66 102 094 49 68 323 39 53 977
2 000 -  4 999 . . . 25 77 924 41 125 641 54 172 517 81 261 053 80 261 328
5 000 -  9 999 . . . 22 147 974 29 180 008 31 195 887 44 319 635 44 322 457
10 000 -  14 999 . . . 15 ' 169 5 2 7 \ 24 287 614 24 287 987 21 253 999
15 000 -  19 999 . . , -
V> 24 281 712 7 120 034 12 201 492 13 221 397
20 000 -  ................... -
J
- 9 354 412 7 304 104 9 446 861
Y hteensä -  Summa - T ota l. 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 435 ]i 491 659 422 1 610 089
Pu rjealu kset apukonein - S eg e lfa rty g  m ed hjälpm askin - S ailing  v e s s e ls  with aux. engines
4 9 9 . . . 88 9 183 30 4 022 9 1 2 74 3 499 - -
Proom ut -  Pr&mar -  B arges
9 9 . . . 442 22 058 247 11 809 112 5 583 83 3 635 ‘73 3 243
100 - 4 9 9 . . . 197 30 301 122 20 224 67 11 844 49 8 825 43 7 760
500 - .................... 7 4 470 4 5 007 2 3 060 2 3 060 2 3 875
Y hteensä -  Summa - T ota l. 646 56 829 373 37 040 181 20 487 134 k) 15 520 k* 118 14 878
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4.  6.  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI IKÄRYHMIIN VUOSIEN 1960 - 1974 LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNING PA OLIKA ALDERSGRUPPER I SLUTET AV AREN 1960 I 1974"
M e r c h a n t  f l e e t  by a g e  at  t h e  e n d  o f  1 9 60 - 1 974
Ikäryhmä, vuotta  
A ldersgrupp, Sr 
A ge, year6
























































































































































H öyryalukset - A ngfartyg- S team ers
0 - 9 . 35 422 3 8 203 - - - - - - -
1 0 - 1 9  .. 95 352 42 102 582 6 24 868 1 '3 878 1 3 878
20 - ____ . 164 182 778 95 129 186 47 40 134 27 17 415 26 9 931
Y hteensä -  Summa - T otal - 216 313 552 140 239 971 53 65 002 28 21 293 27 13 809
M oottoria lu k set -  M otorfartyg - M otorships
0 -  4 . 129 760 85 193 342 54 466 802 67 570 084 68 610 231
5 -  9 . . 42 146 175 60 136 756 93 222 827 76 232 740 70 325 198
10 -  14 . . 30 85 453 49 220 617 79 289 920 83 326 078 85 264 7 68
15 - .1 9  . 20 631 50 115 281 48 181 041 41 188 418 40 233 956
2 0 ........... 95 962 146 80 993 173 143 784 168 174 339 159 175 936
Y hteensä -  Summa - T otal . 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 435 1 491 659 422 l 610 089
P u rjealu kset apukonein -  !Segelfartyg med hjälpm askin - S a ilin g  v e s s e ls  with aux. engines
0 -  9 . 252 - - - - - - - -
10 -  19 . . 53 5 295 16 1 743 - - - . - - -
2 0 ........... • 3 636 14 2 279 9 1 274 3 499 - -
Y hteensä - Summa - Total . 88 9 183 30 4 022 9 1 274 3 499 - -
Kaikki a lu k set -  A lla  fartyg -  A ll v e s s e ls
0 - 4 ......................................... 55 137 962 85 193 342 54 466 802 67 570 084 68 610 231
5 - 9 ......................................... 55 173 647 63 144 959 93 222 827 76 232 740- 70 325 198
10 - 1 4 ............................. ........... 95 136 697 64 260 986 80 293 412' 84 329 956 86 268 646
15 - 1 9 ......................................... 35 70 034 93 179 237 53 202 417 41 188 418 40 233 956
.20 - 281 282 3761) 255 212 458 229 185 192 198 192 253 185 185 867
Y hteensä -  Summa -  T otal . 521 800 7161) 560 990 982 509 1 370 650 466 1 513 451 499 1 623 898
Proom ut -  P râm ar - B arges
0 -  9 ......................................... 29 1 994 12 829 1 155 6 722 5 2 781
1 0 - 1 9 ......................................... 167 13 719 69 5 416 18 1 540 10 1 181 10 1 333
.20 - ................................................ 450 41 116 292 30 795 162 18 792 118 13 617 103 10 764
Y hteensä - Summa -  T otal . 646 56 829 373 37 040 281 20 487 134 15 520 118 14 878
^  S is . 7 purjealusta  6 013 brtonnia -  7 sege lfartyg  6 013 brton inkl. -  7 sa ilin g  ships 6 013 g ro ssto n s in c lu d ed
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4 . 7 .  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI JÄÄLUOKKIIN VUOSIEN 1965 - 197^ LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNING EFTER SK1LDA ISKLASSER I SLUTET AV AREN 1965 - 1974
M e r c h a n t  f l e e t  by i c e  c l a s s  a t  t h e  e n d  of  1 9 6 5  - 197 4
Jääluokka 
Isk la ss  
Ice c la s s


















































































































































K u ivalastia lu k set - T o rr la stfartyg  -  D ry cargo v e s s e ls
I A Super ...........'..................... - - 2 8 418 4 19 796 4 19 796 5 ' 23 889
I A ................................................ 83 152 647 87 162 703 97 282 943 83 267 179 69 242 812
I B ................................................ 12 49 236 12 55 540 14 123 813 17 120 701 15 122 886
I C ................................................ 92 211 354 67 229 036 57 237 127 35 Î28 834 33 124 822
I I ..................................................... 59 144 800 43 74 568 30 45 813 21 44 365 23 44 598
HI ta i ilm an  -  e l le r  utan -
or w ith o u t........................ .. 194 47 276 150 30 103 131 23 851 137 29 125 126 45 440
Y hteensä - Sum m a -  T o ta l. 440 605 313 361 560 368 333 733 343 297 610 000 271 604 447
M atkustaja-alukset -  P a ssa g era rfa r ty g -  P a ssen g er v e s s e ls
I A Super .................................. - - 1 6 209 2 12 500 3 18 791 3 18 791
I A ................................................ 9 27 895 16 69 932 19 78 727 22 101 346 21 ■99 150
I B ................................................ 2 5 053 1 2 196 - - - -
I C ................................................ 2 2 597 4 8 495 6 15 786 7 24 161. 8 29 150
I I ..................................................... 5 6 902 3 3 940 4 9 000 2 5 204 2 5 204
Ill tai ilm an - e l le r  utan -
or w ith o u t.................................. 62 11 175 67 14 378 73 15 240 78 22 262 83 13 766
Y hteensä -  Summa -  T otal. 80 53 622 92 105 150 104 131 253 112 171 764 117 166 061
Tankkialukset - Tankfartyg - T ankers
I A Super .................................. - - - - - - - . 2 8 251
I A ................................................... 7 32 234 10 36 917 12 73 365 11 71 386 14 80 993
I B ................................................ 2 1 521 2 2 137 2 1 694 1 1 198 1 1 198
I C ................................................ 9 82 382 12 135 194 10 113 534 10 137 123 11 152 408
I I ..................................................... 19 215 159 26 528 803 29 557 677 24 499 327 22 464 167
Ill ta i ilm an -  e l le r  utan -
or w ith o u t.................................. 3 751 6 2 081 6 .2 081 11 22 653 11 146 373
Y hteensä -  Summa -  T o ta l. 40 332 047 56 705 132 59 748 351 57 731 687 61 853 390
Kaikki a lukset -  A lla  fartyg -  A ll v e s s e ls
I A Super .................................. - . 3 14 627 6 32 296 7 38 587 10 50 931
I A ................................................ 99 212 776 113 269 552 128 435 035 116 439 911 104 422 955
I B ................................................ 16 55 810 15 59 873 16 125 507 18 121 899 16 124 084
I C ................................................ 103 296 333 83 372 725 73 366 447 52 290 118 52 306 380
I I ..................................................... 83 366 861 72 607 311 63 612 490 47 548 896 47 513 969
UI ta i ilm an -  e l le r  utan -
or w ith out............................. .... 259 59 202 223 46 562 210 41 172 226 74 040 220 205 579
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TUONNIN JA VIENNIN JAKAANTUMINEN ALUSTEN KANSALLISUUDEN MUKAAN VUOSINA 1970 - 1974 
IMPORTENS OCH EXPORTENS FÖRDELNING EFT E R  FARTYGENS NATIONALITET AREN 1970 - 1974 
I m p o r t s  a n d  e x p o r t s b y  n a t i o n a l i t y  o f v e s s e l s  in 1 9 7 0  - 1 97 4
1970 1971 197 2 1973 1974
1000ton % 1000ton % 1000 ton % 1000 tor % 1000ton %
15 826 48. 6 14 910 4 7 .0 16 338 48. 7 18 956 51 .0 19 201 52. 3
2 417 7 .4 1 785 5 .6 1 984 5. 9 2 737 7. 4 2 004 5. 5
471 1 .4 426 1. 3 683 2. 0 507 1. 4 525 1. 4
1 294 4 .0 1 441 4. 5 1 376 4. 1 1 258 3 .4 1 277 3. 5
25 0 .1 27 0. 1 34 0. 1 50 0. 1 36 0. 1
2 175 6. 7 3 077 9. 7 3 084 9 .2 3 110 8 .4 3 882 10. 6
1 304 4 .0 1 159 3. 6 906 2. 7 869 2. 3 594 1. 6
116 0 .4 63 0 .2 97 0. 3 118 0. 3 147 0. 4
4 966 15. 3 4 785 15. 1 4 552 13. 6 4 527 12. 2 4 171 11. 3
1 286 4 .0 1 238 3 .9 1 600 4. 8 1 914 5. 1 1 916 5. 2
3 0 .0 2 0. 0 16 0. 1 4 0. 0 ‘ - -
1 156 3. 6 1 009 3. 2 977 2. 9 766 2. 1 1 003 2. 7
163 0 .5 41 0 .1 47 0. 1 30 0. 1 - -
159 0. 5 83 0. 3 66 0. 2 160 0 .4 59 0. 2
22 0 .1 5 0. 0 23 0. 1 16 0 .0 5 0. 0
120 0 .4 46 0 .1 366 1. 1 311 0. 8 '  131 0. 3
7 0 .0 6 0. 0 - - 23 0 .1 - -
_ - - - - - 12 0. 0 - -
308 0. 9 491 1. 5 316 1. 0 652 1. 8 330 0. 9
55 0 .2 41 0. 1 143 0. 4 240 0. 6 209 ' 0. 6
1 0 .0 - - - - 10 0 .0 1 0. 0
15 0 .0 22 0. 1 - - 2 0. 0 9 0. 0
4 0 .0 1 0. 0 - - - - - -
236 0. 7 843 2. 7 507 1. 5 91 0 .2 189 0. 5
- - - - - - - - 70 0. 2
11 0 .0 15 0 .1 8 0. 0 13 0 .0 23 0. 1
169 0. 5 82 0. 3 81 0 .2 93 0. 3 192 0. 5
A lusten  k an sa llisu u s  
F artygen s n ationalitet 
N ationality  o f v e s s e ls
Suom alaiset -F in s k a  -  F in n is h ..  
R u otsa la ise t -  Svenska -  Swedish  
T an sk a la iset -  Danska -  D anish . 
N o rja la ise t -  N orska  -  N orw egian  
Isla n tila ise t -  Isländska -  Icelandie
N eu v o sto liitto la ise t - Sovjetiska - 
R ussian ..............................................
P u o la la ise t -  P o lsk a  -  P o l i s h ..........
I tä sa k sa la ise t -  ö s tty sk a  -  E ast 
G erm an ..........................................................
L ä n sisa k sa la ise t - V ästtysk a - W est 
G erm an .........................................................
B r itt ilä ise t  -  B rittisk a  -  B r i t i s h . . .  
Ir la n tila ise t -  Irländska - I r i s h . . . .
A lankom aalaiset -  N ederländska  
N e th e r la n d e r .............................................
B e lg ia la ise t -  B elg isk a  -  B elgian . .  
R ansk alaiset -  Franska * French . .  
E sp an ja la iset -  Spanska -  Spanish . 
I ta lia la ise t -  Ita lienska - Italian . . .
K reik k ala iset -  G rekiska - G r e e k . . .  
K ypros -  C ypern -  C yprus . . . .  
T u rk k ila iset -  T.urkiska -  Turkish  . .
L ib an on ila ise t -  L ib an esisk a  - 
banon.....................................................
I sr a e li la is e t  -  I sr a e lisk a  - I sr a e li . .
A m erik k a la ise t  
(U .S .A .)  -  A m erica n .
A m erikanska
Muut k ansallisuudet -  ö v r ig a  natio-
ner - Other n a t io n a l i t i e s ...................... 231
Y hteensä -  Sum m a -  T o t a l ................... .32 539
0. 7
100. 0
155 0 .5 327 1 .0 723 2 .0
31 753 100. 0 33 530 100. 0 37 192 100 .0
772 ' 2.1
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4 .  2 9 .  T IE - JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN VESITIE MENOT VUOSINA 1949 -  1974
V Ä G - OOH VATTENBYGGNADSVERKETS V ATTENVÄG UTG IFTER AREN 1949 -  1974 
W a t e r w a y  e x p e n s e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R o a d s  a n d  
W a t e r w a y s  i n  1 9 4 9  -  1 9 7 4
R ak en tam ism en ot -  B yggn ad sk ostn ad er -  C onstru ction  e x p e n se s K unnossap itom enot  
U n d erh â llsk ostn ad er  
M aintenance ex p e n se s
V u o si
A r
Y ear
V a r s in a ise t  m ä ä r ä ­
rahat
O r d in a r ie  a n sla g  
A llo w a n ces  p rop er
T y ö ll is y y s m ä ä r ä ­
rahat
S y ss e lsä ttn in g s a n s la g  • 
R e lie f  w ork  
a llo w a n ce s
Y h teen sä
Sum m a
T ota l
, 1 000 mk
1949 ......................... 461 138
1950 ......................... 1 229 1 77k)
1955 ......................... 749 248
5 6 ......................... 525 465 990 291
5 7 ......................... ............. 1 786 1 812 3 598 256
. 5 8 ......................... ............. 3 013 2 681 5 694 270
5 9 ......................... 798 882 1 680k> 310k)
1960 ......................... ............. 1 892 . 1 646 3 538 331
6 1 ......................... ............. 4 976 242 5 218 • 374
6 2 ......................... ............. 4 352 30 4 382 422
6 3 ......................... 514 1 300 6 814 283
6 4 ......................... ............. 24 952 480 25 432 340
1965 ......................... ............. 54 442 360 54 802 314
6 6 ........ ................ ............. 74 654 * 74 604 431
6 7 ......................... ............. 85 985 - 85 985 425
6 8 ......................... .............  45 025 555 45 580 549
6 9 ......................... ............. 21 144 - 21 144 1 395'
1970 ......................... ............. 29 425 200 29 625 1 722
7 1 ......................... 572 953 28 525 1 957
7 2 ......................... ............. 27 930 4 309 32 239 2 475
7 3 ......................... ............. 15 314 7 675 22 989 3. 128
7 4 ......................... ............. 9 868 8 618 18 486 4 094
107
4. 30. ANNETUT PÄTEVYYSKIRJAT JA -TODISTUKSET VUOSINA 1970 - 1974 
GIVNA KOMPETENSBREV OCH -IN T Y G A R E N  1970 - 1974 
G i v e n  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p e t e n c y  i n  1 9 7 0 - 1 97 4
1970 1971 1972 1973 1974
M erikapteeninkirjoja - Sjökaptensbrev  
Captain's C e r t i f i c a t e s ................................. 58 48 7 l . 92 66
Y liperäm iehenkirjoja  - Ö verstyrm ans*  
b rev -  O fficer 's  C ertifica tes  F ir s t  C la ss. 85 78 107 94 99
P eräm ieh en k irjo ja  - Styrm ansbrev - 
O fficer 's  C ertifica tes  Second C la s s . . . 129 104 93 90 94
A lip erfim ieh en k ir jo ja -  U nd erstyrm ans- 
brev -  O fficer 's  C ertifica tes  Third Class 71 65 67 54 79
L aivurink irjoja -  Skepparbrev -  Skipper^ 
c e r t if ic a te s ......................................................... 19 44 18 29 32
K uljettajankirjoja - F örab rev  -  Sm all 
craft sk ip p er 's  c e r t i f i c a t e s ...................... 180 285 257 246 328
P e räm ieh en  päällikkötod istuksia -S ty r -  
m ans befälhavarintyg -M a ster !  c e r t if i­
ca tes  o f m a t e .................................................. 6 5 3 4 7
L aivurin  päällikkötod istuksia -  Skeppa- 
r e s  befälhavarintyg -  M aster's  certifi­
ca tes  of s k ip p e r s ........................................... 11 6 1 8 9
Muita p ä ä llik k ö to d is tu k s ia -ö v r ig a  b e­
fä lhavarintyg' - O ther m a ste r !  certifi­
c a te s ........................................................................ 2 1
L in ja lu otsik ir  joja -  L in je lo tsb rev -L in er  
p ilo t's  c e r t i f ic a t e s ......................................... 18 30 33 42 40
K an sa in vä lisiä  huviveneen kuljettajan - 
kirjoja - Internationella  . förarb rev  för  
fritid sb ät - International c e r t if ic a te s
131
K an sa in vä lisiä  huvivenetod istuksia -  In­
tern ationella  certifik at för fritid sb ät - 
International ce r t if ic a te s  ffor p leasu re  
craft ..................................................................... 70
Y lihöyrykonem estarink irjoja -  ö v e r -  
ängm askinm ästarbrev - Steam  Engin­
e e r 's  C ertifica tes  F ir s t  C la s s .............. 11 6 9 10 9
Y lim oottorik onem estarin k irjoja  -  ö v e r -  
m otorm ask in m ästarbrev -  Motor E ngin­
e e r 's  C ertifica tes  F ir s t  C l a s s ................. 93 77 82 91 79
H öyrykönem estarinkir joja -  A ngm askin- 
m ästarb rev  -  E n g in eer 's  C ertifica tes  
Second C l a s s .................................................... 13 12 14 8 10
M oottorikonem e8tarinkirjoja -  M otor-  
m askim fistarb rev  -  M otor en g in ee r 's  
ce r t if ic a te s  ....................................................... 103 89 87 102 92
A lihöyryk on em estarink irjoja  -  U nder- 
ängm askinm ästarbrev -  E n g in eer 's  
C ertifica tes  Second C l a s s ........................ 62 53 47 50 50
A lim oottoriko n em estarin k ir joja -Under- 
m otorm ask in m ästarbrev -M o to rE n g in -  
e e r 's  C ertifica tes  Third C l a s s ............... 138 165 154 151 138
HÖ yrykoneenhoitajankirjoja-Angm askin  
skötarbrev -  Steam  m achine attendant! 
c e r t if ic a te s ......................................................... 56 35 32 32 17
M oottorikoneenhoitajankirjoja -  M otor- 
m askinsk ötarb rev -  M otor m achine  
attendant's c e r t i f i c a t e s ........................ ...... 288 277 295 283 310
M erim iesten  p ätevyystod istu k sia  -  SjÖ- 
m ans kom petensintyg -  S eam en 's certi­
fic a te s  o f c o m p eten cy .................................. 535 85 73 74 59
K om passin tarkastajan  pätevyyksiä  - 
K om p assju sterares  . kom petenser -  
C om pass ad ju ster 's  k om petencies........... 2 1 2
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5. LENTOLIIKENNE -  FLYCTRAFIKEN -  AIR TRAFFIC
5. 1. LENTOASEMIEN KIITOTEIDEN OMI NAISTIEDOT 31. 12. 1974
RULLBANÖRNAS KARAKTERISTISKA EGENSKAPER PA FLYGSTATIONERNA 31. 12. 1974 




M itat, m 
D im en sion er, m 




L C N /h  (cm)









H e ls in k i ........................... 3200 x 60 80 /75 Ab X X
H e ls in g fo r s ................... 2900 x 60 85 /8 0 Ab X X
M alm i............................... 1400 x 60 15/35 Ab
M alm................................. 1080 x 60 15/35 Ab
I v a lo .................................. 2000 x 60 100/55 Bs X X
1500 x 45 55 /25 Bs
Joensuu ........................ 2000 x 45 40 /35 Ab X X
1500 x 45 20 /30 Sr
J y v ä sk y lä ........................ 2600 x 60 35 /45 Ab X X
K ajaan i............................. 2000 x 45 36 /55 Ab X
K a ja n a ............................ 1300 x 60 16/55 Sr
K e m i................................. 2500 x 45 45 /55 Ab X X
1500 x 60 20 /55 Sr
K ruu n u nk ylä ................. 1800 x 60 8 0 /4 0 E l X X
K r o n o b y ..........................
K u o p io ............................. 2500 x 60 65 /90 Ab X X
1500 x 45 35 /85 Ab’
L a p p een ra n ta .............. 2000 x 60 90 /55 Bs X X
V illm an stran d ...............
M aarianham ina............ 1900 x 60 48 /75 • Ab X X
M a r ieh a m n ...................
O u lu ................................. 2500 x 60 60 /60 Ab X X
U le ä b o r g ........................ 1700 x 45 4 0 /4 0 E l
P o r i ................................. 2000 x 60 47 /65 Bs X X
B jörneborg ................... 1500 x 42 10/50 Ab
R o v a n ie m i...................... 2500 x 60 55/65 Ab X X
1600 x 60 15/50 Sr
T a m p e r e ........................ 1800 x 45 20 /50 Ab
T a m m e r fo r s .................
Turku ............................... 2000 x 60 60 /80 Ab X X
A b o ....................................
V a a s a .......................... \  . 2000 x 45 8 0 /7 0 Bs X X
V a s a .................................. 1500 x 45 12/30 Ab
M ikkeli 1)........................ 1350 x 30 3 7 /6 5 Ab
S:t M ichel 1).................
Savonlinna 1) .............. 1500 x 45 63 /70 Bs X
Varkaus 1 ) ...................... 1450 x 30 14/50 B s
Kuusamo 1 ) ................... 1500 x 45 65 /75 Bs
1) K evytliikennekenttä -  F lygfä lt med. lätt trafik  - L ight a ircra ft a irp orts
2) Ab 15 A sfa lttib eton i/A sfa ltb eton g /A sp h alt con crete  
B s B B itu m iso ra /B itu m gru s/B itu m in ou s gravel
E l = L ietep in taus/S lam ytb eh an d lin g/S lu rry sea lin g  
Sr = S ora /G ru s/G rave l
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5 . 8 .  SUOMEN LENTOASEMIEN VÄLINEN KESKIMÄÄRÄINEN MATKUSTAJA VIRTA 1 .4 .  - 3 1 . 1 0 . 1 9 7 5 .  
MATKUSTAJIA PÄIVÄSSÄ
MED ELA NTA LET PASSAGERARE MELLAN' FINLANDS FLYGSTATIONER 1. 4. -  31. 10. 1975,  
PASSAGERARE P E R  DYGN
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  b e t w e e n  F i n n i s h  a i r p o r t s  1 . 4 .  -  3 1 . 1 0 . 1 9 7 5
p a s s e n g e r s  p e r  d a y  •
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6 . 1 5 .  TELEXLIIKENNE VUOSINA 1955 -  1974 
TELEXTRAFIKEN AREN 1955 -  1974 
T e l e x  s e r v i c e  i n  1 9 5 5 -  1 97  4
Telexk ir jo i t tam ise t  -  Telexskr ivn in gar -  Te lex  c a l ls
Käsiväli tteinen  
Manuell trafik  
Manual traff ic
Liikenne Automaattiliikenne  
Automattrafik  






D om est ic
Ulkom aille  





. Ulkomaille  





3 min. jaksot  
3 min. perioder  











1955 ...................... 144 509 91 458 - -
1960 ...................... 149 445 136 563 3 108 5 823
61 ...................... 171 445 102 406 4 991 10 837
62 ...................... 146 425 89 355 7 002 12 889
63 . ; ................. 119 362 97 , 381 9 831 14 013
6 4 ...................... 42 193 85 325 13 691 17 142
1965 ...................... - - 75 307 15 626 22 971
6 6 ...................... - - 80 324 18 174 24 757
6 7 ...................... - - 74 283 19 151 29 811
6 8 ...............■... - . 76 288 21 966 40 652.
6 9 ...................... - - 101 371 22 080 49 135
1970 ...................... - - 121 436 23 873 58 118
71 ...................... - - , 142 512 24 469 64 314
72 ...................... - - 115 411 29 158 77 227
7 3 ___ ‘............ - - 94 361 32 460 85 208
74 ...................... - - 110 397 40 412 90 309
6 . 1 6 .  RADIOLIIKENNE VUOSINA 1950 -  1974 
RADIOTRAFIKEN AREN 1950 -  1974 




Sähkösanomat - Radiotelegram - Radiograms Radiopuhelut 3 min. jaksot  
Radiotelefonsamtal  3 min. perioder  
Radiotelephone c a l l s  3 min. per iodsKiinteä liikenne  
Fast  trafik  
Fixed Service
Siirtyvä li ikenne  
Rörlig trafik 
Mobile S ervice
1950 ........................................... 139 956 16 671 '2 6  274
1955 ............................... ............ 364 572 20 605 43 842
1960 ........................................... 401 101 21 659 74 579
61 .................................... .. 386 810 23 130 75 294
6 2 ........................................... 353 649 24 389 83 368
6 3 ........................................... 370 072 25 272 87 412
6 4 ........................................... 387 336 27 509 113 429
1965 ........................................... 390 924 27 905 132 814
6 6 ............................... ........... 398 824 32 780 182 204
6 7 ........................................... 357 310 35 522 196 302
6 8 ........................................... ' 308 469 37 905 208 296
6 9 ........................................... 298 011 39 210 236 101
1970 ........................................... 137 527 ' 40 111 250 822
71 ........................................... 122 995 42 028 260 729
7 2 ........................................... 26 280 40 721 305 404
7 3 ........................................... 13 273 41 817 327 605
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